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Çok ihmal edilmiş bir
sayfiye yeri: ÇAMLIC
Bir Italyan şairi ve Alman imparatoru —  Su teb­
dili —  Münir Ertegün’ün mektubu —  Âşıkların 
meşakkat imtihanı —  Cemiyetin dilekleri —  Çakal 
dağındaki sarnıçlar bent vazifesi görebilecek mi?
t ü # *  rfSS»*
İ'sküı’ar ve Çamlıcanın İstanbuldar» görünüşü
Bir zamanlar İstar.bulun en 
meşhur sayfiye yeri olan Çam­
lıca yolsuzluk, bakımsızlık ve 
ihmaller yüzünden rağbeti kay­
betmişti. Bu semti meşhur eden 
çamlar ve çiti arlar kesilmiş, 
bağlar bozulmuş, meşhur köşk­
ler terkedilmiştir.
1934 te teşekkül eden Çamlıca 
ve civarını güzelleştirme cemi­
yeti bu semti ihya etmek için 
cidden büyük gayretler sarfet- 
rnektedir. Cumartesi günü ce­
miyetin Çamlıcadaki Suphi pa­
şa korusunda Vali ve Belediye 
başkanı profesör Gökay şerefi­
ne tertip ettiği öğle yemeğinde 
Üsküdar kaymakamı ile yanya- 
na düşmüştük. Kaymakam de­
di ki:
— Çamhcayı tekrar canlan­
dırmak ve şu gördüğünüz ko­
ruyu umumî bahçe olarak halka 
açmak kâfi değildir. Burada 
emniyet ve asayişin de iade e- 
dildiğini herkes bilmelidir. Zira 
bir zamanlar serserilen dolaşan 
çiftleri çevirdikleri, hattâ te­
cavüz ettikleri şayi olmuştu. 
Emniyet ve asayişin mevcut ol­
madığı bir yere ailesiyle, eşi ve 
dostuyla kim gelmeğe cesaret 
edebilir? Yolları yapıp golgesiz 
¡tepeleri ağaçlandırmağa çalışır­
ken bir yandan da bu emniyet- 
! sizlik havasını dağıtmak icap
olarak yazdığı «Çamlıca» isimli 
şiirinde:
— Çamlıca! Hayatımı sana 
medyunum. Senin kucağında 
ölmek isterim, fakat öldürmez­
sin ki...Diyormuş. İtalyan ede­
biyatında meşhur olan bu şiir 
dolayısiyle Türkiyeye hiç gel­
memiş olanlar bile Çamlıcayı 
bilirlermiş.




Gezici Vilhlem ismiyle maruf 
Alman İmparatoru, İstanbvtlu 
i ziyareti sırasında Çamlıcaya da 
çıkmış. İmparator, Abdiilha- 
mitle görüşürken Çamlıcadan 
büyük bir hayranlıkla bahset­
miş ve:
— Bunca yer gördüm, fakat 
Çamlıca kadar zengin ve mii- 
tennvü manzarayı bir arada 
toplayan bir yer görmedim, â- 
deta hayalim durdu demiş.
Abdiilhsmit misafirine orada 
bir arsa vermek istemişse de 
bu cömertliğini doğru bulma­
yanlar Çamlıcanın en güzel kı­
sımlarının Vakfa ait olduğunu,
hibe edilemiyeeeğini söyliyerek i




Gençler Çamlıcaya rağbet e- 
diyorlar mı bilmiyorum Yalnız 
yaşlılar arasında bu semtin â- 
şıkları pek çoktur. Manzarası 
kadar güzel olan havası, hele 
suları ve şehrin gürültüsünden 
uzaklığı, îstanbula inip çıkma­
nın bütün meşakkatlerini unut­
turduğu için yazlığa gelenler 
taliminin üstündedir.
Büyük" İtalyan şairlerinden 
Hugo Foskalo rahatsızlığını ge­
çirmek için bir çok yerlere git­
miş. Şifa bulamadığından Sul­
tan Mahmut zamanında Çamlı- 
caya gelmiş. Kısa bir zamanda 
I iyi olan şair bir şükran nişanesi
Hemen her hastaya hava teb­
dili tavsiye edilir. Su tebdili 
tavsiye eden doktora bilmem 
rastlayan var mıdır?
Çamlıcada gayet nefis cinsten 
14 ayrı su varmış. Bunların 
içinde Tomruk, Küçükçamlıca, 
Tantavi ve Büyükçamlıca suları 
başta gelmektedir. Varlıklı 
Çamlıcalılar her on günde bir 
içtikleri suyu değiştiriyorlanmş. 
Daima aynı suyu içmek, aynı 
yerde ikamet etmeğe benzermiş. 
Sağlam insanların su değiştir­
mesi seyahat etmek yeMne ge­
çermiş. Camlıca âşıklarından 
biri elan ve cenazesi Missuri 
zırhlısı ile şehrimize getirilen 
eski Var.ingtoıı Büyükelçisi Mü­
nir Ertegûn, üstat Ercüment 
Ekrem'e gönderdiği bir mektup­
ta bir bardak Çamlıca suyu için
Hâlen Büyükçamjıcanın mü­
him kısmında askerî birlikler o- 
turmaktadır. Küçükçamlıca da 
su almak için gelen yüzlerce 
araba vç hayvan yüzünden 
çöplük manzarasmdadır. Üskü­
dar iskelesini Çamlıcaya bağlı­
ya tramvay büyült gürültüler ve 
sarsıntılarla ve hemen her za­
man tıklım kıklım kalabalıkla, 
yollarda ârizaya uğramazsa 48 
dakikada Kısıklıya gelmektedir. 
Otobüsler ise pek seyrektir. Bü­
tün bunlara rağmen cumartesi 
ve pazar günleri Çamlıcaya 7 ilâ 
10 bin ziyaretçi geliyormuş.
Bunları dinleyen bir zat Va­
liye:
— Âşıklar imtihanı kazandı­
lar Vali bey. dedi Bu meşakkat­
leri göze alarak Çamlıcayı ziya­
ret edenlerin hakikî, birer âşık 
oldtğuna artık kimse şüphe e- 
demez. İnşallah lütuf ve gay­
retlerinizle bunlar artık Çam- 




Çamlıca güzelleşiyor. Zira Bü- 
yükçamlıcada başlanan turistik 
yol bitmek üzeredir. Tepenin es­
kisi gibi ağaçlı olması için diki­
len dört bin çam bakım saye­
sinde süratle büyümektedir. Kii- 
çükçamlıca da. çöplük manzara 
sı gfderirek rağbet edilir bir hale 
getirilecektir. Dikilen ağaçlar 
burada da tutmuştur.
Çamlıca ve civarını güzelleş­
tirme cemiyeti, o gün Vali ve 
Belediye başkanıııdan otobüsle­
rin kışın da seferlerine devam 
etmelerini, Kadıköyden pıevan- 
toryoma kadar gelen umumî 
vasıtaların Çamlıcaya uğrama­
larının teminini, havagazmın 
Bulgurluya kadar temdidini, di­
kilen ağaçların muhafazası için 
korucu tâyinini, su meselesinin
hallini ve Küçükçamhcadaki 




Kadıköy ve Üsküdar havalisi­
nin suyu da stanbuldaki gibidir. 
İhtiyaca yetişmediği gibi arıza­
lar da eksik olmaz. Elmalı ben­
dinin genişletilmesi veya ye 
bendler inşası yılan hikâyeleri1 
gibi senelerdir uzayıp gider.
O gün bir Çamlıcalı bir kaç 
yüz metre ilerdeki Çakal dağın­
da pek büyük sarnıçlar mevcut 
olduğunu ve daimî surette su ile 
dolu bulunduğunu haber verdi.' 
Ve bunlar ıslah edildiği takdir­
de inşası arzu edilen yeni bend- 
lerden daha çok işe yarayaca­
ğım söyledi. Belediyenin ehem­
miyetle üzerinde durması gere­
ken bu haber. îstanbuldaıı önce
Anadolu yakasının su bakımdan
çilesini dolduracağım müjdele­
diği için pek mühim telâkki 
edilmelidir.
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